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Tercer trimestre 1996 * 
Ainb els valors terniics enregistrats podeni afirmar que, sens dilbte, aquest 
estiu no ha estat, ni de bon troc excessivament calurós. Així, de proiilig, podein dir 
que uns 2OC separen els valors niiljans calculats per Alcover dels que heiii tingut 
durant aquests mesos. Per alwa banda, trobein exemples, con1 l'any 1977, en que 
vhreiii obtenir valors iiiolt similars i fins i tot per sota dels d'enguany, per tant, no 
es tracta d'un fet casual ni estrany. 
Un aspecte que he111 de tenir en coinpte i que cal destacar, 6s que durant la 
priinera q~iinzena de juiiol el ternlbinetre assoiíuns nivells inolt suaus, in6s propis 
de finals de niaig que no pas de juliol. Aquest fet ha repercutit de forma directa en 
els valors mitjans totals del mes, alhora que explicaria el que hem exposat 
anteriorinent. 
Pelquefaaldescens de les ternperatures durant l'agosti elseten~bre, respecte 
a les nlitjanes, caldria buscar una possible explicació en la precipitacid recollida i 
en el total de dies en que ha estat present. Durant aquests dos iiiesos, el 30% dels 
dies s'han enregistrat precipitacions, aixb ha suposat, per una banda, una disminu- 
ció de la radiaciú solar i, en conseqüencia, un refredament del sol. Aquests dos 
aspectes han influii, de ben segur, de fortiia directa en el compoitaiilent del 
ternibinetre, tot i que no poden1 justificar-ho única i exclusivaiilent sota aquesta 
perspectiva, ja que la tnetereologia 6s 1116s coniplexa i esta sotmesa a factors que 
responen a escales territorials superiors a la d'nn espai tan reduit coin 6s Alcover. 
TMA TM t' tni tnia oscl líiiiZ t/d 
Julio1 32'9 28'3 22'7 17'0 11'6 11'3 2'2 3 
Agost 30'2 27'8 22'9 18'0 12'7 9'8 32'8 8 
Setetnhre 30'5 24'1 19'0 13'8 11'4 10'3 35'8 7 
La precipitació recoliida, com ja hem indicat abans, ha tingut una i i~ipot th-  
cia destacada, si mes no pel que fa al total de dies en que s'ha fet present. En total 
al llarg del trimestre he111 recollit 70'8 Liin2, aquesta xifra no 6s gaire detacahle si 
tenini en corripte que, segons les nlitjanes, hauiia de representar el 21% del total 
anual. El total recollit ens ha permes arribar a un 12% del valor abans indicat. 
Caldrk veure si al llarg del prbxim trimestre cotiipenseni el deficit hídric acuiiiulat. 
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:* No tenim dades del dia 4 de iuliol. 
